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1 はじめに 







































スクリプト」を使用することとした。なお，ティラノスクリプトで作成した作品は，PC (Windows, Mac, 
Linux) やスマートフォン (iPhone, Android) などに対応しており，本教材は HTML5 に準拠した環境で
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ら 18 歳以上になったこと，(3) 有権者であればネットでの選挙運動ができること，(4) 選挙運動には
候補者本人がアピール活動をすることと有権者が候補者を応援することの2つの意味があることを説明
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4.3 理解度チェック 
学習者に対して、以下の 3 点について，図 2 のように〇×の 2 択で考えさせ，ボタンを選択させる。
(1) 18 歳以上の有権者であれば選挙運動ができる：正解は〇。(2) 特定の人への選挙運動は候補者本人























 2017 年 1 月に埼玉県内の高等学校 3 年生 35 名を対象に実施した。本時では，情報化が進む現代，18

















質問に対しては，正答率が 8.6%（事前）から 80.0%（事後）に向上した。 
 
表 1 事前・事後質問項目と回答結果 





応援活動をしても良いか？  良い 22.9% 88.6% 
Twitter で特定の候補者への投票を呼び掛けても良いか？  良い 8.6% 91.4% 
SNS の DM で特定の候補者への投票を呼び掛けても良いか？  良い 2.9% 62.9% 
電子メールで特定の候補者への投票を呼び掛けても良いか？  悪い 77.1% 85.7% 
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選択メニュー （    は選択肢として表示される） 
 
 最初から 
  導入  
    SNS に写真をアップロードして選挙に立候補した候補者を応援したい 
  選択肢  
    問題ある 
    問題ない 
  解説 
     有権者であれば問題ない 
     有権者でない人は特定の候補者の応援はできない 
     保護者は有権者なので SNS に写真をアップロードして候補者を応援できる 
     情報を発信するのは簡単だがルールが難しいから気を付けよう 
 まとめから 
  選挙運動という言葉の解説 
  選挙運動が可能な人 
  選挙運動が可能な手段 
  選挙運動が可能な期間 
 理解度チェック 
  18 歳以上の有権者であれば選挙運動が出来る。○か×か  正解は〇 
  特定の人への選挙運動は候補者本人のみに限られる。○か×か 正解は× 
  ネットや SNS を使った選挙運動は認められない。○か×か  正解は× 
  解答・正答比較表示画面 
  有権者でない人の選挙運動は全面的に禁止されている 
  有権者でなくても、選挙に興味を持つのは良いこと 
  候補者の情報を集める手段 
   街頭演説 
   インターネットや SNS を活用する方法 
   自分の考えがどの候補者と似ているかを診断してくれるサイト 
  期日前投票制度 
















＜選択肢＞ 問題ある 問題ない 
 
 問題ある： 仁衣菜：そうかぁ。問題あるのかなぁ…… 













識 理：その通り、2016 年からは 18 歳以上が有権者になったのよ。だから、18 歳以上だったら写真を
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